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Dalam aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan di MAN 2 Madiun Berbasis Multiuser, terdapat dua halaman, yaitu halaman yang dapat diakses oleh pengguna(dalam hal ini anggota perpustakaan) dan halaman yang dapat diakses oleh petugas.
Untuk melakukan browsing pada halaman pengguna, dapat kita lakukan dengan membuka browser kemudian ketik alamat http://localhost/Man2 (​http:​/​​/​localhost​/​Man2​) , maka akan muncul halaman utama seperti gambar dibawah ini:

Ada beberapa menu yang ada pada halaman utama yaitu : home, info, katalog serta ada menu pencarian buku berdasarkan kata kunci dan berdasarkan topik yaitu penerbit, pengarang, dan judul. 
Untuk mengetahui tata tertib yang berlaku di perpustakaan MAN 2 Madiun, anggota dapat mengklik menu info, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Kemudian apabila anggota ingin melihat daftar buku yang tersedia diperpustakaan, maka anggota dapat mengklik menu katalog pada halaman menu utama. Adapun tampilannya sebagai berikut :

Pada menu Search, anggota dapat melakukan pencarian buku berdasarkan penerbit, pengarang dan judul. Untuk melakukan pencarian buku, anggota dapat mengklik topik kemudian memasukkan kunci dan klik tombol GO. Contohnya, jika anggota ingin mencari data buku berdasarkan pengarang dapat dilakukan dengan pilih pengarang pada topik, kemudian pada kunci isikan nama pengarang yang ingin dicari lalu klik GO, Maka akan muncul halaman web seperti dibawah ini :

	Selanjutnya adalah halaman petugas. Untuk dapat melakukan browsing pada halaman petugas, kita ketikkan http://localhost/Man2/admin (​http:​/​​/​localhost​/​Man2​/​admin​) , maka akan muncul halaman utama petugas sebagai berikut:

	Dari tampilan diatas, petugas harus memasukkan user dan password. Jika user dan password yang dimasukkan salah, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Jika user dan password yang dimasukkan petugas benar, maka akan tampil halaman utama petugas sebagai berikut:

	Pada halaman utama petugas terdapat 5 menu, yaitu pengelolaan, pinjam kembali, laporan dan logout.
	Jika menu pengelolaan di klik, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Dari tampilan diatas, jika petugas ingin melakukan pengelolaan data, terlebih dahulu dia harus memilih bagian mana yang ingin dikelola, kemudian klik tombol masukan baru jika ingin melakukan input data dan klik olah data jika ingin meng​-edit  ataupun menghapus data.
Bagian pertama yang bisa dikelola petugas adalah bagian penerbit. Pilih bagian penerbit, kemudian pilih masukan baru, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

	Tampilan diatas digunakan untuk meng-input-kan data penerbit. Disini  petugas harus mengisikan nama dan kota penerbit kemudian klik simpan. Untuk melakukan peng-edit-an atau penghapusan data pada penerbit pilih penerbit, lalu klik olah data, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Untuk melakukan peng-edit-an data, tentukan terlebih dahulu penerbit yang ingin di-edit, lalu klik Edit Penerbit, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Disini akan muncul isian data sebelumnya dan petugas dapat melakukan peng-edit​-an data penerbit.
	Selanjutnya, untuk menghapus data penerbit, pilih nama penerbit yang ingin dihapus, kemudian klik Hapus Penerbit, maka data yang dipilih tadi akan terhapus dari database.
Bagian kedua yang bisa dikelola petugas adalah bagian pengarang. Pilih bagian pengarang, kemudian pilih masukan baru, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Tampilan diatas digunakan untuk meng-input-kan data pengarang. Disini  petugas harus mengisikan nama pengarang kemudian klik simpan. Untuk melakukan peng-edit-an atau penghapusan data pada pengarang pilih pengarang, lalu klik olah data, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Untuk melakukan peng-edit-an data, tentukan terlebih dahulu pengarang yang ingin di-edit, lalu klik Edit Pengarang, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Disini akan muncul isian data sebelumnya dan petugas dapat melakukan peng-edit​-an data pengarang.
.	Selanjutnya, untuk menghapus data pengarang, pilih nama pengarang yang ingin dihapus, kemudian klik Hapus Pengarang, maka data yang dipilih tadi akan terhapus dari database.
Bagian ketiga yang bisa dikelola petugas adalah bagian kelas. Pilih bagian kelas, kemudian pilih masukan baru, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Tampilan diatas digunakan untuk meng-input-kan data kelas. Disini  petugas harus mengisikan nama kelas kemudian klik simpan. Untuk melakukan peng-edit-an atau penghapusan data pada kelas pilih kelas, lalu klik olah data, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Untuk melakukan peng-edit-an data kelas, tentukan terlebih dahulu nama kelas yang ingin di-edit, lalu klik Edit Kelas, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Disini akan muncul isian data sebelumnya dan petugas dapat melakukan peng-edit​-an data kelas.
Selanjutnya, untuk menghapus data kelas, pilih nama kelas yang ingin dihapus, kemudian klik Hapus Kelas, maka data yang dipilih tadi akan terhapus dari database.
Bagian keempat yang bisa dikelola petugas adalah bagian anggota. Pilih bagian anggota, kemudian pilih masukan baru, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Tampilan diatas digunakan untuk meng-input-kan data anggota.  Disini  petugas harus mengisikan pertama kali adalah memilih status anggota, dimana status anggota ada 3 yaitu siswa, guru dan karyawan. Untuk peng-input-an ketiga status anggota tersebit hampir sama yang membedakan adalah jika status anggota adalah siswa, maka akan muncul pilihan kelas, sedangkan untu guru dan karyawan tidak terdapat pilihan kelas. Setelah semua data diisikan  kemudian klik simpan. Untuk melakukan peng-edit-an atau penghapusan data pada anggota pilih anggota, lalu klik olah data, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Untuk melakukan peng-edit-an data, tentukan terlebih dahulu anggota yang ingin di-edit, lalu klik Edit Anggota, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Disini akan muncul isian data sebelumnya dan petugas dapat melakukan peng-edit​-an data anggota.
	Selanjutnya, untuk menghapus data anggota, pilih nama anggota yang ingin dihapus, kemudian klik Hapus Anggota, maka data yang dipilih tadi akan terhapus dari database.
Bagian kelima yang bisa dikelola petugas adalah bagian klasifikasi. Pilih bagian klasifikasi, kemudian pilih masukan baru, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Dari tampilan diatas, petugas mengisikan kode serta nama klasifikasi kemudian klik tombol simpan. Untuk melakukan peng-edit-an atau penghapusan data pada klasifikasi pilih klasifikasi, lalu klik olah data, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Untuk melakukan peng-edit-an data, tentukan terlebih dahulu nama klasifikasi yang ingin di-edit, lalu klik Edit Klasifikasi, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Disini akan muncul isian data sebelumnya dan petugas dapat melakukan peng-edit​-an data klasifikasi.
	Selanjutnya, untuk menghapus data klasifikasi, pilih nama klasifikasi yang ingin dihapus, kemudian klik Hapus Klasifikasi, maka data yang dipilih tadi akan terhapus dari database.
Bagian keenam yang bisa dikelola petugas adalah bagian buku. Pilih bagian buku, kemudian pilih masukan baru, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Tampilan diatas digunakan untuk meng-input-kan data buku. Untuk pengisian kode buku conoh formatnya adalah ham00001, ham menunjukkan 3 digit  nama belakang pengarang dari oemar hamalik, kemudian 00001 menunjukkan buku karangan oemar hamalik ke -1 yang ada diperpustakaan. Setelah data semua diisikan, klik tombol simpan. Untuk melakukan peng-edit-an atau penghapusan data pada buku pilih buku, lalu klik olah data, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Untuk melakukan peng-edit-an data buku, tentukan terlebih dahulu kode buku yang ingin di-edit, lalu klik Edit Buku, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Disini akan muncul isian data sebelumnya dan petugas dapat melakukan peng-edit​-an data buku.
Selanjutnya, untuk menghapus data buku, pilih kode buku yang ingin dihapus, kemudian klik Hapus Buku, maka data yang dipilih tadi akan terhapus dari database.
Bagian ketujuh yang bisa dikelola petugas adalah bagian inventaris. Pilih bagian inventaris, kemudian pilih masukan baru, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Dari tampilan diatas, pertama kali petugas memilih kode buku yang akan dicatat inventarisnya, kemudian untuk tanggal masuk, default-nya adalah tanggal yang ada pada sistem, kemudian untuk copian adalah jumlah eksemplar dari tiap buku sedangkan untuk keterangan adalah keterangan apakah inventaris(buku) tersebut bisa dipinjam atau tidak. Setelah semua data diisi klik tombol simpan.
Untuk melakukan peng-edit-an atau penghapusan data pada invetaris pilih inventaris, lalu klik olah data, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Untuk melakukan peng-edit-an data inventaris, tentukan terlebih dahulu no inventaris yang ingin di-edit, lalu klik Edit Inventaris, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Disini akan muncul isian data sebelumnya dan petugas dapat melakukan peng-edit​-an data inventaris.
Selanjutnya, untuk menghapus data inventaris, pilih no inventaris yang ingin dihapus, kemudian klik Hapus Inventaris, maka data yang dipilih tadi akan terhapus dari database.
Bagian kedelapan yang bisa dikelola petugas adalah bagian petugas. Pilih bagian petugas, kemudian pilih masukan baru, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Dari tampilan diatas, petugas mengisikan data petugas kemudian klik tombol simpan. Untuk melakukan peng-edit-an atau penghapusan data pada petugas pilih petugasi, lalu klik olah data, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Untuk melakukan peng-edit-an data petugas, tentukan terlebih dahulu nama petugas yang ingin di-edit, lalu klik Edit Petugas, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

Disini akan muncul isian data sebelumnya dan petugas dapat melakukan peng-edit​-an datapetugas.
Selanjutnya, untuk menghapus data petugas, pilih nama petugas yang ingin dihapus, kemudian klik Hapus Petugas, maka data yang dipilih tadi akan terhapus dari database.
Menu petugas selanjutnya adalah menu pinjam. Ketika menu pinjam di klik maka, muncul tampilan seperti berikut ini:

Pada form peminjaman buku diatas, pertama kali petugas mengetikkan no anggota yang ingin meminjam buku, kemudian klik tombol cari, maka akan tertampil gambar sebagai berikut:

Dari tampilan diatas dapat kita lihat tanggal kembali, nama status dan kelas sudah terisi. Jika anggota tidak ada pinjaman buku maka daftar pinjaman akan kosong, sedangkan jika anggota masih ada pinjaman buku maka akan tertampil daftar pinjamannya. Untuk memasukkan data pinjam, pilih kode buku yang akan dipinjam, setelah itu akan tertampil semua inventaris daripada kode buku yang telah dipilih yang dapat dipinjam, setelah klik add, maka data pinjaman akan tertampil pada daftar pinjaman, seperti berikut ini:

Begitu seterusnya sebanyak buku yang dipinjam oleh anggota. Disini yang perlu diingat bahwa batas maksimal peminjaman untuk anggota yang statusnya siswa adalah 3 dan bagi guru atau karyawan adalah 4.  
Menu petugas selanjutnya adalah menu kembali. Ketika menu kembali diklik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Pada form pengembalian buku diatas, pertama kali petugas mengetikkan no anggota yang ingin mengembalikan buku, kemudian klik tombol cari, maka akan tertampil data buku yang dipinjam seperti gambar sebagai berikut:

Dari tampilan diatas, pada kolom denda tertulis bebas dari denda, karena anggota tidak terlambat dalam mengembalikan buku, akan tetapi jika ada keterlambatan dalam mengembalikan buku, maka pada kolom denda akan tertulis berapa hari terlambatnya dan besarnya denda yang dikenakan. Kemudian pada kolom keterangan, jika anggota ingin mengembalikan buku, maka klik kembali, akan tetapi jika anggota ingin memperpanjang maka klik perpanjangan.
Menu petugas selanjutnya adalah menu laporan. Pada menu laporan ini akan ditampilkan seluru laporan yang dapat diakses oleh petugas. Jika menu lapora dipilih akan muncul tampilan seperti berikut:

Dari tampilan diatas misalnya petugas ingin melihat daftar invet, maka dapat dilakukan dengan memilih daftar invent, maka akan akan muncul tampilan seperti berikut:

Begitu seterusnya jika petugas ingin melihat semua laporan.
Menu petugas yang terakhir adalah menu logout. Menu ini digunakan, jika petugas benar-benar ingin keluar dari halaman petugas. Jika menu logout diklik maka petugas tidak bisa mengakses halaman petugas, jika petugas ingin mengakses kembali, maka harus login terlebih dahulu. Adapun tampilan yang akan muncul jika diklik menu logout adalah sebagai berikut:





